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Ein Jahrhundert (One Century), 1971-75
Ein Jahrhundert (One Century), detalle, 1971-75
Existenz 66-88, 1989 (detalle)
19 cortes transversales del siglo, 1968
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Johann Wolfgang von Goethe, 1988. 
12 Kalenderblätter (12 Calendar Sheets), 1984 (detail). 
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"Today Crossed Out, (Jan. 1988)
saber = significar
el hombre surge como problema 
filosófico con Kant 




campos de saber  











Mierda de artista n.066, 1961

Base mágica n.2, 1961Base mágica 1961
Base del mundo 1961
el conocimiento se vuelve relativo
problemática del sujeto inconsciente 
la noción de objetividad se quiebra
episteme postantropológica 
S. XX-época actual
campos de saber  



















Sigmund Freud           1998
En 1998, invitée à exposer dans la 
maison qu’occupait Sigmund Freud à 
Londres avant sa mort, j’ai choisi 
d’introduire dans son intérieur des 
objets qui occupent une place 
sentimentale dans ma vie et dont je 
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diapositiva(s) 2 
Notas: Este material se basa en el libro 
Sujeto y psicoanálisis. Hacia una 
a r q u e o l o g í a d e l o s d i s c u r s o s 
psicológicos (ver fuentes): “El hombre -
desde la perspectiva foucaultiana- es un 
invento del siglo XIX y el producto del 
a g o t a m i e n t o d e l a e p i s t e m e 
Clásica.” (Escobar, 2012), y en “Las 
Palabras y las cosas” (Foucault, 2010) .

La epistemología de cada época está 
ligada a un momento histórico en el 
pensamiento y e l hombre como 
problemática epistemológica es un 
producto de la epistemología moderna.

En este material se relaciona la 
producción artística contemporánea con 
el pensamiento de cada época.
diapositiva(s) 3 
En la epistemología antigua saber 
implicaba descubrir las relaciones de 
semejanza entre las cosas del mundo 
(macrocosmos y microcosmos a partir 
de la divinatio

El hombre era un puente ent re 
macrocosmos y microcosmos.

El hombre era un REFLEJO PASIVO de 
lo que ocurría en el mundo.

Se trataban de descubrir las formas 
ocultas que ligaban al hombre con el 
mundo. 
diapositiva(s) 4-5 
Notas: Las grandes construcciones 
antiguas responden a esta 
epistemología, un ejemplo son las 
pirámides de Gizéh, construidas a escala 
de la constelación de orión. También el 
planteamiento platónico donde el mundo 
de las cosas es el pálido reflejo del 
mundo de las ideas.

El mundo es un libro que puede 
descifrarse por sistemas de semejanza.

“Un mundo unido, un mundo sin grietas, 
sin discontinuidades, un mundo en el 
que todo depende de todo.” (Escobar, 
2012). 







	   
diapositiva(s) 6 
La teoría de los cuatro Humores (sangre, 
flema, bilis negra y bilis amarilla) 
correspondía a los cuatro elementos 
encontrados en la naturaleza (aire, agua, 
tierra y fuego). Hipócrates asoció los 
elementos con algunas características 
en común, por ejemplo: la sangre es 
caliente y húmeda, la flema fría y 
húmeda, la bilis negra es fría y seca y la 
bilis amarilla es caliente y seca.

A cada temperamento le correspondía 
un humor: la sangre correspondía al 
temperamento sanguíneo; a la bilis 
negra, el temperamento melancólico; a la 
b i l i s a m a r i l l a s e l e a t r i b u í a e l 
temperamento colérico y a la flema le 
correspondía el temperamento flemático 
diapositiva(s) 7 
La enfermedad se trataba por 
semejanza. La hierba hepática tiene 
forma de hígado y se usaba para tratar 
las enfermedades del hígado bajo la 
premisa de que el hombre está hecho a 
imagen y semejanza del mundo.

diapositiva(s) 8-9 
El cuerpo tenía un órden del mundo 
“Lo de arriba es igual a lo de abajo” 
Hermes Trismegisto 

“El cuerpo humano está gobernado por 
los astros. Así, nos ilustra la figura de un 
cuerpo tachonado de nombres de 
constelaciones de pies a cabeza; las 
partes del cuerpo y los órganos 
internos... Cada signo un órgano, cada 
órgano una insignia, todo en una 
perfecta armonía. Basta pues el estudio 
de estos signos para conocer al hombre, 
quien los porta en su cuerpo como una 




	   
diapositiva(s) 10 
Notas: Hansjörg Voth es un artista/
arquitecto alemán que radica en Marruecos, 
él menciona que eligió el desierto de Mali 
como espacio habitable debido a la limpieza 
visual que pudo encontrar ahí.

“Las construcciones de Voth se desarrollan 
en lugares que no han sufrido la explotación  






Notas: Ijsselmeer, Países Bajos, 1981.

realizada entre 1978 y 1981, el proyecto 
consistió en levantar a plena mar una 
pirámide de madera de 12m de altura, sobre 
una base formada por nueve troncos de 14 x 
14m, colocada a 3,50m de la superficie del 
agua, el acceso era únicamente por barco; 
en el centro de la pirámide se colocó un 
bloque de dolomita de ocho toneladas y 
alrededor de él, un espacio habitable. 
Voth se quedó a vivir allí por ocho meses, 
durante los cuales talló una barca en el 
bloque de piedra, (para ello, tuvo que 
aprender primero el oficio de cantero), una 




Notas: Para él, el destino de la barca se 
hallaba lejos de las especulaciones del 
mercado del arte: “Cuando haya acabado mi 
trabajo, se desmontará la pirámide y se 
hundirá la barca de piedra en ese mismo 
lugar.” (2003: 161).

La invitación era a un ritual, Voth está 
preocupado por hacer la cosa él mismo, en 
este momento, donde sin ningún problema 
se puede mandar hacer cualquier tipo de 
obra, es decir, se puede hacer “arte” sin 
haber metido las manos en ella. La imagen 
de la cena remite a un carácter tribal, a una 
reunión alrededor del fuego sagrado que vela 
una muerte anunciada. La obra aquí no es la 
barca, es ella, más todos los golpes del 
cincel, más todas las velas encendidas, más 
los amigos y protectores, cada uno con sus 
recorridos para llegar a la cita.
	   
diapositiva(s) 14 
Notas: La obra aquí es un espacio-tiempo 
donde confluyeron infinidad de elementos y 
donde aún a pesar del carácter poco 
comercial que permea, se dejaron algunos 
objetos como testigos de esta obra-proceso: 
las fotografías como registro y los dibujos del 
proyecto, ante eso que quedó no nos queda 
a nosotros como espectadores más que 
imaginarnos el resto. 
diapositiva(s) 15-19 
Apuntes para La Ciudad de Orión de Hansjörg Voth, 1998-2003. 

Una epistemología no se cancela con el surgimiento de otra.

“Las construcciones de Voth se desarrollan en lugares que no han sufrido la explotación 




La obra aquí es un espacio-tiempo donde confluyeron infinidad de elementos.  La Ciudad de 
Orión está ubicada en Marruecos, en la llanura de Marha. Está compuesta por siete grandes 
torres que en tres dimensiones realizadas a escala de la constelación de Orión.

Las torres son a su vez observatorios individuales y naturales que en una fecha y horario 
específico sirven para observar la constelación a la que hacen gala.

	   
diapositiva(s) 20 
Algo ocurrió en el siglo XVII que vino a representar un movimiento radical en el campo de los discursos y los saberes del mundo antiguo. 
Los movimientos interiores del pensamiento occidental abrieron el espacio a una nueva manera de pensar. De pronto, nos dice Foucault, se 
rompió la red invisible que unía las palabras y las cosas; de un momento a otro los hombres y el universo dejaron de estar unidos; se 
rompió el discurso de la semejanza que unía Macrocosmos y Microcosmos. Los signos ya no serían más la marca de las cosas; las 
historias no serían ya el producto de los designios, incógnitos pero cognoscibles -a través de los oráculos o la escritura oculta de las cosas. 
Hombre y cosmos estarán, a partir de ahora, separados irremisiblemente. De un momento a otro, cual el giro de un prestidigitador, surgió 
una nueva forma de pensar el mundo, una nueva episteme, en la cual palabras y cosas aparecen ahora separadas. De pronto se rompió la 
red invisible de la semejanza que unía el mundo. La semejanza dejó de ser la condición de la certeza para convertirse en la posibilidad del 
engaño. El signo de la semejanza no es ahora sino la posibilidad del error; y es especialmente en el pensamiento de Descartes, que surge 
un nuevo criterio. El rechazo de la semejanza y la posibilidad de hacer surgir así una nueva figura en su lugar: La Comparación de las cosas 
del mundo en sus dos formas: Medida y Orden. (Escobar, 2012).

Surge el empirismo con Hume y Locke.

La percepción del hombre producía una representación del mundo que lo ordenaba. Conocer implicaba establecer las relaciones entre lo universal 
y lo particular.
	   
diapositiva(s) 21 
Esquemas de Descartes. Para él, el hombre es una máquina. El conocimiento implica la capacidad de generar representaciones-
abstracción. 

El aforismo cartesiano sitúa como fundamento de la existencia al pensamiento; mas ¿Qué es este cógito cartesiano? ¿Qué nueva 
manera de pensar el mundo inauguró Descartes que repercute hasta nuestros días? ¿Cómo este giro del pensamiento 
occidental, ocurrido a mediados del siglo XVII, ha persistido como problematización? Como es sabido, Descartes parte en su 
razonamiento de un proceso que se ha dado en llamar la duda metódica; es decir, no se trata de un escepticismo radical sino de 
un escepticismo metodológico. Las condiciones de posibilidad del pensamiento, para él, no se afirman en la certeza sino en la 
duda misma. Así se pregunta si es posible y coherente creer en lo que nos dictan los sentidos. La respuesta, ya la sabemos: No. 
Puesto que si mis sentidos me han engañado en otras ocasiones en las que he creído ver, he creído oír, o incluso he creído tocar 
innumerables cosas, pronto he comprobado -por ejemplo en el caso de los sueños- que las cosas que veía, las personas con 
quienes hablaba, incluso las sensaciones que recorrían mi cuerpo no eran sino meras ilusiones. Descartes se pregunta después, 
si me es dable creer entonces en mi cuerpo, mis manos, mi cabeza... es decir ese cuerpo que me constituye. La respuesta 
también es un no contundente; puesto que podría existir un demonio maligno que me engañase y me hiciese creer que tengo 
manos, cuerpo, cabeza, pies, etc. Sin embargo, y este es el planteamiento central del pensamiento cartesiano. Si este demonio 
me engaña, tiene que engañar a alguien. Puede ser que no tenga manos, tampoco cuerpo ni pies ni nada; puede ser igualmente 
que las personas que creo ver, los dolores y placeres que creo sentir, las flores y perfumes que me embriagan con su aroma y las 
texturas que me parece tocar no sean más que meras ficciones o engaños urdidos por esta inteligencia maligna; pero he aquí la 
clave: si me es permitido dudar de todo, evidentemente tengo que ser alguien: aquel que duda. Mi identidad se afirma en el 
pensamiento. Puedo no ser más que mero pensamiento, y que toda mi esencia se reduzca al pensamiento; pero aún así soy, mi 
existencia y mi ser tienen su garantía en mi propio pensamiento. (Escobar, 2012).
	   
diapositiva(s) 22 
Esquema de Linneo: Ordenamiento taxonómico del mundo. Gran cuadrícula donde cada cosa 
ocupa su lugar. Surge la historia natural.

  ...¿qué son estos dos órdenes? (Las cosas del mundo y su representación). Si no el 
momento de la separación de lo que antes estaba unido. No es gratuito este 
movimiento, sino que, por debajo de lo aparente, implica la aparición de una figura, un 
personaje novedoso que haga el corte. Esta figura no es aún el Hombre como 
empiricidad sino el Sujeto/Yo/conciencia; que no es cualquier sujeto, sino el sujeto 
cartesiano; el que aparece en el siglo XVII, antes que nada como un lugar, el lugar donde 
se da la posibilidad de toda representación; el lugar donde se manifiestan los 
pensamientos, esta cosa que conoce (res cogitans) y desde donde se recompone el 
mundo de las cosas (res extensa), postulado éste que alcanzará su máxima expresión 
un siglo después en la filosofía de Kant. Res Cogitans El pensamiento de Descartes y la 
época clásica dividen el mundo en dos terrenos. Las cosas del mundo (Res extensa) y 
su contraparte, la cosa que piensa (Res cogitans). Si soy (es decir si existo), soy una 
cosa que piensa. “Sum res cogitans”. Un ser cuya esencia es el pensar. Mas podríamos 
aquí preguntar ¿qué es para Descartes -y con él para la época clásica- el pensar?. El 
res, la sustancia es entendida aquí en una tradición escolástica; es una sustancia que 
piensa, una sustancia pensante, es decir una sustancia concreta, no una abstracción. 
sustancia que en los Principios de Filosofía definirá como “aquello que existe sin que 
necesite de otra cosa para existir. (Escobar, 2012).
diapositiva(s) 23-24 
C o n G a l l s u r g e l a f r e n o l o g í a 
(craneometría).

La frenología afirmaba la posible 
determinación del carácter y los rasgos 
de la personalidad, así como las 
tendencias criminales, basándose en la 
forma del cráneo, cabeza y facciones.

los frenólogos afirmaban que podían 
medir las "protuberancias" del cráneo de 
los individuos para predecir los rasgos 
de su personalidad

“El problema de la sensación ocupará 
así el primer y principal lugar en los 
discursos psicológicos del siglo XVII y de 
la época clásica... la pregunta girará en 
torno a la manera en que el mundo se 
presenta a los sentidos...” (Escobar, 
2012).
	   
diapositiva(s) 25 
“En Inglaterra, tiempo después, son la 
luz y su descomposición las que 
fascinarán a Newton.” (Escobar, 2012).

La forma más elevada de conocimiento 
implicaba construir fórmulas para 
representar al mundo.
diapositiva(s) 26-33 
Un ejemplo de este tipo de epistemología en el arte contemporáneo es la obra de Hanne 
Darboven Ein Jahrhundert (One Century), 1971-75 consistente en 365 binders que reúnen 
todos los días del siglo (1.1.00 -> 31.12.99).

Cada mes se forma de 28 a 31 libros, cada libro tiene 100 páginas, excepto febrero 29 que 
tiene 25.

El 1er volumen contiene todos los primeros de enero del siglo y así sucesivamente hasta el 
último volumen correspondiente a todos los 31 de diciembre.

Darvoben basa su trabajo en una operación matemática: The Konstruktion, que implica la suma 
de una fecha específica.

Los dígitos del año se consideran por separado, mientras que el día y el mes se toman como 




1/1/96 = 1 + 1 + 9 + 6 = 17K 

31/12/96 = 31 + 12 + 9 + 6 = 57K
	   
diapositiva(s) 34 
Con la Crítica de la razón pura, el acto de conocer se produce en el hombre, por eso hay que estudiarlo. Conocer no es un acto trascendental 
pues ocurre en lo humano.

El nóumeno (objeto pensado por la razón), dice Kant, es incognoscible. No puede tenerse experiencia fuera de las categorías 
fundamentales de la razón pura; fuera de estos elementos a priori que sirven de fundamento a toda experiencia posible. Aquí se adivina 
ya el otro de los caminos posibles, una Metafísica Trascendental. El fundamento de las experiencias positivas aparece aquí; la 
incognoscibilidad y la irrepresentabilidad son las características fundamentales de lo nouménico. Vemos así desplegarse dos terrenos: 
Ciencia y Metafísica; que no son sino las dos posibilidades a las que lleva el agotamiento del modelo clásico y que constituyen el 
pensamiento contemporáneo. El ser del hombre En el centro de este movimiento aparece la figura del hombre, lugar de toda posibilidad 
de la experiencia y límite último de la trascendentalidad. La subjetividad adquiere así, en la época moderna, un nuevo rostro. El Hombre 
está aquí a sus anchas pues, de hecho, es el único lugar en donde es posible el nacimiento de esta empiricidad nueva. El fin del 
pensamiento clásico ha impuesto una duplicidad, el Hombre será ahora sujeto de las experiencias y al mismo tiempo aparecerá como 
objeto de las mismas, el Hombre es ahora aquello que conoce y que al mismo tiempo, merced a este movimiento de duplicación, puede 
ser conocido. (Escobar, 2012).
	   
diapositiva(s) 35 
Con la epistemología moderna surgen 
las ciencias humanas: 

“El mundo es un acontecimiento que se 
puede transformar por el solo efecto de 
m i rada . . . En e l cen t ro de es te 
movimiento aparece la figura del 
hombre, lugar de toda la experiencia y 
límite último de la trascendentalidad. El 
fin del pensamiento clásico ha impuesto 
una duplicidad, el hombre será ahora 
sujeto de las experiencias y objeto de las 
m i s m a s : c o n o c e y p u e d e s e r 
conocido.” (Escobar, 2012).

Aparece el discurso de las diferencias y 
la igualdad de derechos.

diapositiva(s) 36 
Das Buch der Abstammung: Ilustración 
de Darwin'schen Descendenztheorie, 
gesammelt und fein koloriert von einem 
Antiaffen. 1874.

Con Darwin ya no se clasifica al hombre: 
se ubica en la historia.

La naturaleza no puede ser aprehendida 
del todo pues está marcada por una 
suerte de reducto inalcanzable.

diapositiva(s) 37 
La riqueza ya no es signo de bienestar y 
progreso, desde David Ricardo y Marx el 
bienestar y el progreso se miden desde 
el trabajo.

	   
diapositiva(s) 38 
La lingüística sucede a la filología: el 
estudio de las palabras se transforma en 
el estudio de las  formas gramaticales y 
del del habla.

El hombre es un ser donde se cruza la 
vida (biología) el trabajo y la lengua: vive, 
trabaja y habla.

Aparece el discurso de las diferencias y 
la igualdad de derechos.

diapositiva(s) 39 
Piero Manzoni era un artista conceptual 
italiano. Su obra se caracteriza exponer 
el funcionamiento del sistema artístico 




Mierda de artista consiste en dos series 
de latas, las primeras vacías y las 
segundas con el contenido indicado en 
la etiqueta: 30 gramos de mierda del 
artista. 

	   
diapositiva(s) 42-43 
La serie de “Bases mágicas” convertían 
al que se colocara sobre ellas en arte.

La base del mundo convierte al mundo 
entero en arte.

El arte refleja la epistemología de la 




Piero Manzoni era un artista conceptual 
italiano. Su obra se caracteriza exponer 
el funcionamiento del sistema artístico 




Mierda de artista consiste en dos series 
de latas, las primeras vacías y las 
segundas con el contenido indicado en 
la etiqueta: 30 gramos de mierda del 
artista. 

	   
diapositiva(s) 44 
La idea del hombre moderno es 
insuficiente desde 1900 con Freud.

En la modernidad el hombre es un ser 
que piensa a sí mismo: ERGO SUM, 
iguala al ser a su pensamiento.

Lo esencial del ser rebasa la conciencia, 
misma que ya no es garante de la 
existencia

Con Freud surge el inconsciente: un 
saber que no se sabe.

diapositiva(s) 45 
Surge la posibi l idad de plantear 
problemáticas desde el campo subjetivo.

La lingüistería planteada por Lacan se 
concentra en el lenguaje hablado por un 
sujeto, a diferencia de la Lingüística.

La archivología planteada por Derrida, se 
concentra en la construcción de archivos 






Sophie Calle (1953) es una artista 
conceptual francesa que vive y trabaja 
tanto en París como en Nueva York. 

Su trabajo se caracteriza por volver 
públicos espacios y experiencias 
íntimas, ejemplo de la construcción de 
una historia desde la propia subjetividad, 
así como por una actividad semi-
detectivesca de seguir y fotografiar 
extraños. 

Formalmente se caracteriza por su 
producción fotográfica y por la inclusión 
de texto.

	   
diapositiva(s) 47-50 
Para la serie “El hotel” Sophie Calle 
trabajó como camarera en un hotel, con 
e l o b j e t i v o d e f o t o g r a fi a r l a s 
pertenencias de los huéspedes, así 
como las huellas que dejan en su paso 
por las habitaciones: camas deshechas, 
toallas de baño tiradas, etc. Mantuvo 




En la serie “Historias verdaderas”, Calle 






Vista de las piezas expuestas.

	   
diapositiva(s) 59-66 
Para la serie “Cita con Sigmund Freud”, 
Calle establece un diálogo entre sus 




Calle recibe un mail de Josh Greene, un 
californiano que le pide ‘dormir en su 
cama’ dado que está pasando por una 
separación dolorosa...Calle decide 
enviarle su cama por correo hasta que se 
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